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REStJMEN . Se presentan l os datos palinológicos obtenidos de l as t u•'beras 
localizadas en Gal ve de Sorbe 1 Guadalajara) . Dichos da tos constituyen una 
aportación al conocimiento del cl:!.:na y de la vegetaci6n durante el Cuater-
nario reciente en el Sis'tema Central. 
SUMARY. we disp:ay palinolo&ic data obtained froc11 swnc peal sited i n Galve 
de Sorbe (Guadalajara) . It is a contribuüon 1n order to know clima te ond 
ve¡¡elalíon during :ate Ouaternary in Sistema Central . 
lNTRODUCCION 
El objet ivo del presente trabajo es dar a conocer la pos1ble 
evoluci6n del c lima y de la vegetactón dura nte el Cua ternano reciente 
en el Sistema Centra l. J'&ra el lo se el ig ió el va l l e del río Sorbe , en 
su paso por la localidad de Galve de Sorbe, deb1do a la existe ncia 
de depósitos de turba, denoninsdos " tollas" de gran Interés por desa-
rrollarse en zonas bajas de la neseta , y que como comentaba SAN MI-
GVEL DE LA CAMARA (1924) const ituven un hecho raro descubnrlas 
en estas altitudes- , así como por su; proximidades con el hayedo de 
Ayllón, donde se locahza uno de les des más septentrionales de Europa 
(IIERNANDEZ BERMEJO & SA ! NZ OLLERO, 19i8). 
Dicha zona está enclavada en la divisor i a de aguas de las c uen 
cas hidrográ ficas de los ríos Duero y Ta jo y es limítrofe con las pro-= 
vincias de Seria y Segov ia . En cuan to a la localización de los depó-
Si tos , corresponde a la hoja ni 432 (R I AZA) 20 - 17 en e l s1stema de 
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"" . 
numerac ión moderno, del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50. 000 . 
MATERIAL Y METODOS 
Los d epós itos estudiados se caracterizan por ser bastante homo-
g éneo , desde e l pun to de vista litológico , si bien es posible d iferen -
c ia r tres t ramos : 
- Un primer t r amo ( GS - 1. 1), de unos 20 cm de espesor de 
material turbase , negruzco . con restos vegetales visibles y mezclado 
con a lgo de material detrítico . 
- Un tramo i ntermedio (GS - 1.2), de unos 25 cm de potencia , 
de co lo r q ue va ría de negro a grisáceo, con menor conten ido en vege-
tac ión y mayor porcen taje en ma terial detrítico fino. 
- F1 na l mente, un ni vel (GS - 1.3) de aproximadamente 5 cm , 
similar a l a nterior . pero con mayor contenido en matet"ia l detr ít ico , 
hasta el pun to de con stit uirse e n el componente pnncipal. 
Da d a la natu r aleza l i tológica de los ma teria les, la extracción 
de las muestras se l levó a cabo media nte l a uti li zación de una sonda 
man ual ti po DACHNOI~SKY, apta unicamente para depósitos de turba . 
Poster iormente , los material es fue ron tratados químicamente en 
el laboratorio , seg ún el método de VAN CAMPO (d . FAEGR l & !VERSEN , 
1975) o de ataq ue de l a s muestras media nte alcalis . Para aquellas 
muestras cuyo porce n taje en materia l detrítico era más abundante, 
se las atacó previamente con fl u orhídrico. 
Una vez obtenidas las muestras, ana li zadas a l microscop io y 
rea li zu dos los correspondiente s r ecuentos de granos de polen, los por-
cent a jes obten idos han quedado rellejudos en un diagrama de tipo con-
venciOnal i mperfecto , debido al baJO con tenido en polen de arbóreas, 
que no ha n llegado a alcanzar los 150 granos necesarios pa ra la cons-
t r ucción del diagrama . Junto a la gráfica, se i ncluye el diagrama 
de !VERS EN, que nos da la i ma gen global de l a composición vegetal 
de l área estudi a da y s u evolución a lo largo de l tiempo que abarca 
e l sondeo . 
RESULTADOS 
Los result ados que damos a conocer , corresponden a l depósJlo 
de nominado GS - 1; dicho d epósito tiene una profundidad de 1 m , 
un perimetro de 38 .5 m y un d iámetro de 11.6 m, presentando una 
p lan ta practicamente circular . Las características visibles de esta 
"tolla" , nos indica n que se tra ta de una turbera al ta o supraacuáti-
ca , viva y en con secuencia abombad a , que se ha desarrollado sobre 
un suel o tipo g ley, for mado a expensas de la ter raza fluvial, ba jo 
unas condiciones climát icas de h umeda d y frio. 
La observación del d iagrama polínico refleja, en primer lugar 
como l a relación PA/ PNA se inclina a favor de l a vegetación herbácea, 
a lo largo de todo el perfil. 
El porce n taj e de Pi\ má-s elevado se obt iene a una profundidad 
de 42 cm y es de 27 . 5% y d isminuye progresivamente hasta alca nzar 
un mí nimo de 6 .8% a los 17 cm, a continuación vuelve a aumentar 
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hasta 17.8% en el punto más prox1mo a l a superhcie. del que tenernos 
da tos (lO cm ) . Ca be destacar que la vegetación arbórea es escasa, 
representada de manera principalmen te por los géneros Pinus, Sa li x 
y Bétula, y en menor proporción por Quercus , Acer y ]uglans. 
Respecto a su evoluc ión se vé claramente que en todo el perfil, 
el porcentaje de Pinus es superior a l resto del polen arbóreo; desta =a 
si n emba rgo, en el t r amo rnó s próximo a la superficie Satix que se 
aproxima mucho a Pinus. El polen de Pinus a pa r n r de los 50 cm 
de profundidad aumenta llegando a alcanza r un 56.5% a los 42 cm , 
in ició un descenso hasta el 25% en los 33 cm; a pa rt i r de es te momen to 
iniciÓ un claro aumento hacia los tramos más superficiales (l6 . 2% en 
los lO cm ) . 
Sa li x está representa do con porcent ajes simil u rel> a P i nu s en 
los niveles superiores, mientras que en profundid a d se ob serva un 
claro descenso, tan solo comparar como a 17 cm de profundidad e l 
porcenta je es de un l3.0L% frente a l 47 ,8% de Pin u s. Respecto a Bétu-
la, apa rece a part1r de los 42 cm. con un 4.34% y a umenta hasta a 1-
canza r un 25% en los 38 cm en el que todos los géneros "mayorita -
rios" presen tan los porcenta jes menores . A panir de a q u í, Betula 
aumenta alcanzando incluso un 30.5 a los 17 cm del perfil, sin em-
bar¡¡,o en los niveles más superiores , t an solo constituye el 6 .25% del 
tola l. 
Según todo esto, se deduce que ex1ste una tendencia hac ta la 
superfi cie , de unas condiciones de relativa humeda d, ya que las espe-
cies domina ntes, Pinus y Sa lix aparecen con conside ra b le represen ta-
ción. La preseneta de las especies constderadas como mtnontarias en 
el perfi l , Bétula, ]uglans y Quercus, apoyan las concl us\Ones c itadas . 
En cuan:o a la vegetació~ herbácea, de su representación grá-
fica ca be d t stingulr la presencia de dos grupos : 
- Un primer grupo de poca representaetón , ccn s ti t uí do por Al is-
ma taceae , Aquifoliaceae, Ara liaceac, La bta tae , Rubi a ceae , Rosaceae, 
Plantaginaceae y Potamogetonaceae. 
- Un segu ndo grupo. de mayor represent ac ión , y que permite 
ext raer a lgunas conclusiones. 
El primer grupo, dada s u escasa represen tac i ón y signi fi cado 
en los perfi les estud iados no lo vamos a tener en cuen ta, &In emba r-
go, respecto a l segundo grupo cabe destacar como caracteres más r ele-
vantes, en primer luga r a las Gramineae que s in duda son l<Js he r bá-
ceas con porcenta jes más elevados a ~o largo de todo el perftl. Ll ama 
la atención que estando las Cyperaceae representadas en menores por-
centajes que las Gr amineae, su evolución a lo largo del pe rfil es ba s-
tante similar. Por el contrario las Chenopodiacaceae , pl antas de suelos 
más bien sa l inos, e Indicadoras de unas cond iciones :n8s o menos se-
cas y de temperatura ambienta l elevada , evol uc ionan inversamente a 
los grupos antenormen te citados . Las Pteridofita s, c uyo d esarrollo 
extge unas condic iones de humedad y sombra, evoluciona n pa ralelamen-
te a Gramineae y Cyperaceae. 
Tambien apa recen represent Jda s , aunque mucho más . escasarr.en te 
\as Nymptia·caceae, acuáticas o con gra n a finida d por e l i:lgua. 
Todos estos componentes y su cesarrollo a lo l a r go de l perfil. 
parecen indicar que l a tónica general , es de una cierta tendencia 
a condiciones de mayor humedad , pe rmisivas para est e t ipo de vegeta-
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c ién mayorita r ia, con la salveda d de que al nivel de 17 cm. se ve 
un li ge ro des~enso en la s condiciones de humedad con el aumen to de 
Chenopodiaceae y d isminución de los ot ros grupos. Es de desta ca r , 
q ue dentro aet g r upo de las Gramineae algunas especies son cultiva-
das , de lo que se in riere que la mano del hombre ha ac t uado, así 
mismo se puede t a mb ien observar su actuación, haciendola responsa-
ble de la desforestacién que se aprecia , no solo a partir de los perfi-
l es polinices s ino tambien de lo que se observa en la ac tualida d. 
CONCLUSIONES 
A la vista de los resu l t ados obtenidos , ca be destacar en primer 
luga r, e l bajo porcen ta je de PA, así como el predomi nio haci a la su-
perficie de la s especies que sugieren condiciont~ de humeda d y frio . 
En c ua n to a la vegeta ción herbácea , esta se encuentra rep re-
sen tada fu ndamentalme nte por Gramineae y Cyperaceae, destacando a l-
g unas espec tes cu l tiva das . 
Respec to la na tura leza lttológica, es su g ran homogeneida d 
lo que l a caracteriza. adv irtiendo un g radua l aumento de material 
det rítico haci a los nivel es más inferiores . 
En consecuenci a podemos resumir que el clima evolucionó hacia 
unas condic ion es de humedad y menor tempera tura, mient ras que la 
vege tación se desa r roll a hacia unas car acterísticas de pai saje más 
a bierto . Dada :a gra n homogeneida d de nuestros datos con los obteni-
dos por MEN ENDEZ AMOR (1961) y RUl Z ZAPATA y ACASO DHTELL 
( 1981 , 1982 ) para ot ros puntos del Sistema Centr al , así com~ los reco-
p il ados por LO? EZ GARC! A ( 19781 se llega no solo a las mismas con 
lustones desde el pun to de vi sta cllmáticas o del desa rrollo de la ve-
getac ió n, e incluso nos pe rmiten realiza r una da ta ción relativa de 
n uest ra "tolla ", situ á ndol a en el período Su ba tl ánt ico y con una mar-
cada in fluenc ia huma na . 
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